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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari urusanmu, kerjakan dengan sungguh - sungguh pula urusan yang lain 
dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
( Q. S. Al-Insyirah: 6-8) 
“ Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan 
berlebihan karena akan mengubah niat kepada allah. Rasullulah barsabda: Allah 
tidak melihat rupa dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian.  
( H.R Muslim) 
“ Berdoalah kepada tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukuri orang-orang yang melampaui batas” 
( Q. S. Al Baqarah: 55) 
“ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.  
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Penelitian memiliki 2 masalah. (1) Seberapa jauh kemampuan siswa 
mengembangkan kaarangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi pada siswa 
kelas V SD Negeri 2 Harjowinangun Tahun Pelajaran 2010/2011? (2) Apakah 
pengalaman pribadi dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran 
mengembangkan karangan narasi pada siswa kelas V SD Negeri 2 
Harjowinangun Tahun Pelajaran 2010/2011?. Tujuan penelitian ini ada 2. (1) 
Untuk memberikan motivasi kepada pembaca agar dapat lebih meningkatkan 
kualitas hasil pembelajaran mengembangkan karangan narasi dengan 
pengalaman pribadi pada siswa kelas V SD Negeri 2 Harjowinangun Tahun 
Pelajaran 2010/2011 (2) Untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca 
tentang kemampuan menulis narasi siswa pada siswa kelas V SD Negeri 2 
Harjowinangun. Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 
penelitian ini adalah siswa dan guru bidang studi Bahasa Indonesia kelas V SD 
Negeri 2 Harjowinangun . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
Observasi, Wawancara, Tes atau pemberian tugas, Dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan prosentase. Hal ini 
terlihat dari jumlah siswa yang aktif  pada siklus I yaitu 7 siswa atau sekitar  
36,84 % aktif dan 12 siswa atau sekitar 63,15 % siswa tampak diam. Pada siklus 
II siswa yang aktif selama pembelajaran 10 orang atau sekitar 52,63 % dan siswa 
tampak diam 9 orang atau 43,36 %. Sedangkan pada siklus III siswa yang aktif 
meningkat pesat dalam proses pembelajaran terdapat 15 orang atau 78,94%, 
sedangkan hanya 4 orang atau sekitar 21,05% lainnya kurang memperhatikan 
penjelasan dari guru. Tingkat keberhasilan siswa pada siklus I sebesar 26,30%, 
siklus II sebesar 42,11 %, dan pada siklus III   sebesar 84,17 %.  
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